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Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 
keberhasilan suatu perusahaan. Nilai perusahaan merupakan alat ukur yang 
digunakan investor dalam melakukan penanaman modal pada perusahaan. Nilai 
perusahaan yang tinggi dapat mencerminkan perusahaan mampu untuk 
memberikan kemakmuran kepada pemegang saham. Nilai perusahaan yang tinggi 
akan dapat membuat invetor percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini 
namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Tingkat kinerja pada 
perusahaan dapat terjadi karena beberapa faktor 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Kepemilikan 
Institusional, Komisaris Independen, dan Struktur Modal terhadap Nilai 
Perusahaan. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2019. Teknik pengambilan sampel 
ini menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan pada penelitian ini diperoleh 139 sampel perusahaan manufaktur. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
dengan alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions). 
Berdasarkan pengujian menggunakan Uji Kelayakan Model (Uji F) 
didapatkan bahwa Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Struktur 
Modal layak digunakan pada penelitian ini. Sedangkan berdasarkan hasil 
pengujian menggunakan Uji Hipotesis (Uji t) diketahui bahwa Kepemilikan 
Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 
Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 
Struktur Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai perusahaan 
pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 
 
Kata kunci : Nilai Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris 




















THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, INDPENDENT 




Firm value is an investor's perception of the level of success of a company. 
Firm value is a measuring tool used by investors in making investments in 
companies. High company value can reflect the company's ability to provide 
prosperity to shareholders. A high company value will be able to make investors 
believe not only in the company's current performance but also in the company's 
prospects in the future. The level of performance in the company can occur due to 
several factors 
The purpose of this study was to examine the effect of institutional 
ownership, independent commissioners, and capital structure on firm value. The 
object of research is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in the 2018-2019 period. This sampling technique uses purposive 
sampling method. Based on the criteria set in this study, 139 samples of 
manufacturing companies were obtained. The data analysis method used is 
multiple linear regression analysis with SPSS (Statistical Product and Service 
Solutions) application tools. 
Based on testing using the Model Feasibility Test (Test F) it was found 
that Institutional Ownership, Independent Commissioner, and Capital Structure 
were appropriate to be used in this study. Meanwhile, based on the test results 
using the Hypothesis Test (t test) it is known that institutional ownership has a 
positive and significant effect on firm value. Independent Commissioner has no 
significant effect on Company Value. Capital structure has a negative and 
significant effect on firm value in manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX). 
 


















Lampiran 12. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) 
 
 
